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It is the aim of this paper to analyze an Amerasian School in Okinawa and reveal the 
unique problems that Amerasians face in Okinawa. The definition of Amerasians is children 
with an American father and a Japanese mother. 
Children with Amerasian parents have been subjected to various kinds of prejudice and 
discrimination in Okinawa, the area of Japan with the largest US military bases. It is the 
mothers of these children that have fought against such a terrible situation and finally things 
are beginning to change thanks to five mothers’ amazing prayers and efforts to establish a 
free Amerasian School in Okinawa.  The goal of these mothers was to create a school to 
educate their children in order to allow them to be active internationally. They achieved this 
by providing a learning environment both in English and Japanese languages and cultures.  
This is called a DOUBLE education where pupils are expected to learn two languages and the 
cultures of their parents. 
It is sad to say but in a sense the situation has revealed the hateful side of the 
monoethinic identity of Japan. This pull towards a monoethnic identity has played a 
fundamental part in creating the Amerasian School in Okinawa, however, this school has the 
possibility of becoming a shining light for education in Japan.  The reason why it has the 
possibility of becoming a shining light is because the double education for double identities is 
a possible model for a multiethnic society.  I am not so sure if Japan is moving very rapidly 
or very slowly towards a global and multiethnic society. However, I am sure that things must 
change because Japan consists of so many different nationalities in Japan to maintain the 
present economic level.  The double education is not the same as a bilingual language 
education, but it produces people who are able to live in peace and cooperation at least in two 
different cultures and languages. They are Amerasians (American and Japanese). In Japan 
both at present and in the future such education and people are very much needed that’s for 
sure.  
Every Amerasian should be given the same human rights as ordinary Japanese children, 
because they were born from Japanese mothers.  Of course, they have the right to be treated 
without prejudice, to receive an education, to know their fathers and so on.  If children have 
a Japanese nationality, as written in the law of education, everyone should not be 
discriminated against in regard to education because of their religion, race, sex, social status, 
economic level and family backgrounds (Article 3). 
By the age of 22, Amerasians have to choose a Japanese nationality or an American 
nationality.  This article of our country’s law of nationality puts them into a kind of identity 
crisis, forcing them to abandon their double identities.  The U.K. has people who have 
25 
 ationalities and this can be thought of as one example of postnationalism.  In the 
U.S.A. people who are born in the U.S.A. automatically have an American nationality. With 
all of this in mind, it is probably time to reconsider the present Japanese nationality law, 
since the law is based purely on the blood of fathers and mothers, the long-held tradition of a 
monoethnic identity.   
Everybody is born as an equal human being and should be guaranteed freedom.  This is 
the philosophical background of very fundamental human rights. Everybody is a human 
being before s/he has a Japanese or an American nationality.  
In conclusion every one of us is asked to make every effort to make people feel equal and 
then we can work on achieving a free society once we understand the various problems facing 













































ン・スクール・イン・オキナワ（The AmerAsian School 





































































































として、1998 年 5 月に、このフリースクールから子
供たちを退学させて、翌月の６月に、わずかこの 5
人の母親たちの出資によって、ダブル・アイデンテ



























1998 年 6 月に、AASO は無認可のフリースクール
としてスタートし、同じ年の 8 月末には、宜野湾市
大山に移転している。フリースクールではあるが、






などをやりくりしている。2001 年 3 月時点では、幼
稚園児から中学３年生までの在籍児童数が 50 人で





































































































張がある。第 1 に、差別されない権利、第 2 に、教
育を受ける権利、第 3 に、父親に養育費を求める権
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